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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
1. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam syurga) karena
kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di
dalamnya. (Q.S. Al-Furqaan; 75).
2. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang
lain ( H. R. Bukhari dan muslim).
PERSEMBAHAN :
1. Istriku
2. Putra-putriku
3. Keluargaku
4. Almamater UMK
iii
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A. Nama
B. Judul Skripsi
C. Jumlah Halaman
D. Isi Ringkasan
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:
PANTRIMO
PENGARUH KETEPATAN METODE PELATIHAN,
KUALITAS ISI DAN KUALITAS TRAINER
TERHADAP EFEKTIVITAS PELATIHAN (Studi
Kasus pada Peserta Didik di Lembaga Kursus dan
Pelatihan (LKP) Nissan Fortuna)
Permulaan xiv, isi 85, tabel 17, gambar 1
Pelatihan di Lembaga Kursus dan Pelatihan merupakan salah satu upaya
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta untuk menguasai materi
tertentu di berbagai bidang yang ditawarkan oleh lembaga kursus. Karakteristik dari
segi umur sudah dewasa dan kurangnya pengalaman  di berbagai bidang yang
menuntut mereka untuk mengambil pelatihan di LKP. Kondisi tersebut menuntut
LKP untuk mampu melayani harapan dan kebutuhan peserta  baik secara individu
maupun kelompok. Oleh karena itu LKP dituntut untuk memiliki kompetensinya
baik secara mandiri maupun terprogram.
Berkaitan dengan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
apakah ada pengaruh ketepatan metode pelatihan, kualitas isi dan  kualitas trainer
terhadap efektivitas pelatihan pada peserta didik di LKP Nissan Fortuna baik secara
parsial maupun berganda?. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah  menguji
pengaruh ketepatan metode pelatihan, kualitas isi dan  kualitas trainer terhadap
efektivitas pelatihan pada peserta didik di LKP Nissan Fortuna.
Variabel dalam penelitian ini adalah meliputi : ketepatan metode pelatihan (X1),
kualitas isi (X2), kualitas trainer (X3) sebagai variabel independen, sedangkan
variabel lefektivitas pelatihan sebagai variabel dependen. Jenis dan sumber datanya
meliputi data primer dan sekunder, sampelnya sebanyak 150 responden,
pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Uji instrumen dengan uji validitas
dan reliabilitas dilakukan kepada 30 responden (try out). Pengolahan data meliputi
coding, editing, scoring, tabulasi. Analisis datanya  dengan menggunakan analisis
regresi berganda, uji parsial (uji t), uji signifikansi simultan (uji F), dan koefisien
determinasi.
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Dari hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada
pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun bersama-sama hal ini
dibuktikan dengan :
1. Ada pengaruh yang signifikan variabel metode pelatihan terhadap peningkatan
efektivitas pelatihan secara parsial yang didasarkan pada hasil pengujian  nilai
thitung sebesar 4,294 > dari nilai ttabel sebesar 1,655, dan Prob Sig. Sebesar 0,000
di bawah 0,05.
2. Ada pengaruh yang signifikan variabel kualitas isi terhadap efektivitas
pelatihan secara parsial yang didasarkan pada hasil pengujian nilai thitung sebesar
3,739 > dari nilai ttabel sebesar 1,655, dan Prob Sig. Sebesar 0,000 di bawah
0,05.
3. Ada pengaruh yang signifikan variabel kualitas trainer terhadap peningkatan
efektivitas pelatihan secara parsial yang didasarkan pada hasil pengujian  nilai
thitung sebesar 6,292 > dari nilai ttabel sebesar 1,655, dan Prob Sig. Sebesar 0,000
di bawah 0,05.
4. Variabel metode pelatihan, kualitas isi, dan kualitas trainer secara bersama-
sama berpengaruh positif terhadap efektivitas pelatihan secara simultan yang
didasarkan pada hasil pengujian  nilai Fhitung sebesar 97,037 memiliki nilai
Fhitung > dari nilai Ftabel sebesar 2,667, dan Prob Sig. Sebesar 0,000 di bawah
0,05. Dari hasil analisis regresi berganda ternyata variabel  kualitas trainer
memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,324 yang berarti mempunyai
pengaruh lebih besar dibandingkan dengan variabel ketepatan metode memiliki
nilai koefisien regresinya sebesar 0,196 dan kualitas isi sebesar 0,185.
Sedangkan pengaruh kontribusi atau peranan ketiga variabel tersebut sebesar
65,9% terhadap peningkatan efektivitas pelatihan.
E. Daftar buku yang digunakan : 29 (Tahun 2001-2012)
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